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Outline
• The purpose of education
• Global education frameworks: UN SDGs and OECD
• TEESNet
• Relevance and responsibility
• Useful resources and Book offer
• Tweet 

‘….to put the interests of children and young people first, by making 
sure that inspection values and rewards those who educate effectively 
and act with integrity. We hope that you will agree that this framework 
can be a real and positive step in that direction.’  
Amanda Spielman
Extinction Rebellion ‘Die In’ at 
the European Commission
Greta Thunberg
Teachers protest outside the 
Department for Education in 
London against what they say is 
the government’s lack of action 
on climate change.
1st May 2019
Extinction 
Rebellion
#Worldslargestlesson
#TeachSDGs
In the UK:
• 8% of people are in poverty
• 3 million people are undernourished
• 40,000 people die from air pollution every year
• 5% of young people in the North East are not in 
employment, education or training
• We are set to miss the target of 15% of our energy 
coming from renewable sources by 2020
(Source: Newcastle University)

What is global 
competence?
Global competence is the 
capacity to examine local, 
global and intercultural issues, 
to understand and appreciate 
the perspectives and world 
views of others, to engage in 
open, appropriate and 
effective interactions with 
people from different cultures, 
and to act for collective well‐
being and sustainable 
development.
“Schools play a crucial role in 
helping young people to develop 
global competence by:
teaching tud ts how they can 
develop a fact-based and 
critic l worldview of today”
Why do we need ‘Global Competence’?
1. to live harmoniously in multicultural communities
2. to thrive in a changing labour market
3. to use media platforms effectively and responsibly
4. to support the Sustainable Development Goals
What is the role of schools?
providing opportunities to learn about global developments;
•teaching students how they can develop a fact‐based and critical worldview of 
today;
•equipping students with the means to analyse a broad range of cultural 
practices and meanings;
•engaging students in experiences that facilitate intercultural relations;
•promoting the value of diversity
“Schools in England and the 
United States will not be 
taking the new international 
Pisa test designed to assess 
respect for other cultures, 
challenge extremism and 
help identify fake news.”
Reference; 
https://www.bbc.co.uk/news
/business‐42781376
Accessed: 4th October 2018


Findings re: GTE

Relevance and responsibility 
Findings
• A cross-curricular appetite 
for the goals.
• A personal responsibility to 
the goals and to young 
people in relation to the 
goals.
• A call for high level 
responsibility.
• Perceptions and experiences 
of a humanities burden.
SMSC, PSHE, British Values
University of Worcester
5/150 in the UK’s greenest universities in 2016 
People & Planet University League
First EcoCampus Platinum status in June 2010, 
and the second to gain ISO14001:2015 for all 
our campuses
Responsible Futures accreditation from the 
NUS
Green Gown finalists in 8 categories in 3 years

A comparative review of policy 
and practice in ESD/GC in 
teacher education across the 
four nations of the UK

#TEESNet
What do 
teacher 
educators 
want/need 
from 
TEESNet?
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